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EDITORIAL
Ano Novo: novas conquistas, novos desafios e um mesmo compromisso
Neste mês de fevereiro de 2014 lançamos o primeiro número do nosso segundo volume, manten-
do assim o cronograma programado e a periodicidade proposta para nossa revista Vigilância Sanitá-
ria em Debate: Sociedade, Ciência & Tecnologia. Após sua inserção no sistema Qualis, da Capes, 
ao final do ano passado, iniciamos 2014 com novas e importantes conquistas, entre elas, a inclusão 
na base de dados do Latindex e a nossa participação no sistema de classificação DOI. 
Neste segundo ano de vida da Vigilância Sanitária em Debate permanecemos com o mesmo 
compromisso de estimular a divulgação de saberes da área que, por vezes, estiveram sem espaço 
apropriado em veículos de divulgação reconhecidos no campo da saúde pública. O corpo editorial 
toma essa perspectiva como um desafio constante de nossa revista.
Este segundo volume marca uma nova fase da revista, que possui um número maior de contri-
buições que os números anteriores. São ao todo treze textos inéditos, entre artigos científicos, um 
artigo de debate e um relato de experiência. 
Abrimos o número com artigo da professora Suely Rozenfeld, que transformou sua apresentação 
oral – realizada durante o VI Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária (VI Simbravisa) – em um texto 
de debate acerca da regulação sanitária e seus dilemas para a inclusão e a proteção da saúde. Em 
seguida, vêm contribuições inéditas que buscam informar sobre como caminham as publicações 
científicas no nosso campo de conhecimento. Dados e reflexões sobre a segurança sanitária – seja no 
contexto ambiental, no âmbito do reprocessamento de produtos para saúde, na análise da qualida-
de de produtos sujeitos à ação da Vigilância Sanitária ou no gerenciamento de resíduos sólidos em 
ambiente hospitalar – são outros temas abordados. O laboratório não faltou, com um artigo sobre 
materiais de referência para a área de alimentos.
A Vigilância Sanitária em Debate é sua: acesse e divulgue!
E encaminhe para a revista dados relacionados a sua pesquisa, reflexão ou experiência em Vi-
gilância Sanitária. Assim, você os torna acessíveis àqueles que estão em diferentes partes do país e 
do mundo, incentivando o intercâmbio dos resultados e discussões e construindo elos de integração 
entre os serviços, os centros de pesquisa e a sociedade.
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